
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































連続講演会 「子どもの福祉と家族 ・地域 ・自治体」
い
る
、
こ
の
問
題
に
関
し
て
は
、
多
く
の
人
が
問
題
意
識
を
持
っ
て
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
は
と
て
も
素
晴
ら
し
い
と
思
い
ま
す
が
、
そ
れ
で
は
、
日
本
国
内
の
問
題
に
目
を
向
け
て
、
援
助
交
際
に
関
し
て
は
ど
う
か
。
大
人
が
子
ど
も
の
性
を
買
う
と
書
う
こ
と
に
は
、
何
も
変
わ
り
は
な
い
け
れ
ど
、
対
応
は
変
化
し
ま
す
。
そ
こ
で
、
で
は
、
買
っ
て
い
る
男
性
に
と
っ
て
は
、
ど
う
な
ん
だ
ろ
う
。
ど
こ
が
違
っ
て
、
ど
こ
が
同
じ
な
ん
だ
ろ
う
。
そ
れ
を
知
り
た
く
な
っ
て
、
今
度
は
買
春
を
し
て
い
る
男
性
に
話
を
聞
く
こ
と
を
始
め
ま
し
た
。
あ
る
男
性
か
ら
、
な
ぜ
、
お
と
な
で
は
な
く
子
ど
も
を
買
う
の
か
、
と
言
う
質
問
に
対
し
て
、
次
の
よ
う
な
返
事
を
貰
い
ま
し
た
。
子
ど
も
は
、
逆
ら
わ
な
い
、
も
し
逆
ら
っ
て
も
お
と
な
に
は
勝
て
な
い
、
病
気
が
な
い
、
身
体
が
小
さ
い
、
思
い
通
り
に
な
る
、
恥
じ
ら
い
が
あ
る
、
肌
が
き
れ
い
、
尊
敬
の
ま
な
ざ
し
で
大
人
を
見
る
、
セ
ッ
ク
ス
を
す
る
と
き
は
、
性
器
と
身
体
が
小
さ
い
ほ
ど
気
持
ち
が
よ
い
、
思
春
期
に
当
た
る
年
齢
を
犯
す
こ
と
は
と
て
も
気
持
ち
が
い
い
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
要
素
が
正
し
い
こ
と
は
、
援
助
交
際
、
子
ど
も
相
手
の
セ
ッ
ク
ス
ツ
ア
ー
な
ど
の
需
要
過
多
に
よ
り
客
観
的
に
証
明
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
彼
が
、
今
ま
で
生
き
て
き
た
人
生
に
お
い
て
、
性
教
育
と
は
、
か
ら
だ
の
つ
く
り
し
か
教
わ
ら
ず
、
そ
の
他
の
性
に
関
す
る
情
報
は
、
全
て
ア
ダ
ル
ト
ビ
デ
オ
の
中
で
学
ん
だ
と
い
う
の
で
す
。
彼
が
見
た
そ
れ
ら
の
ビ
デ
オ
に
は
、
暴
力
的
な
セ
ッ
ク
ス
の
シ
ー
ン
が
多
く
、
ま
た
、
そ
れ
を
女
性
が
喜
ん
で
い
る
も
の
が
ほ
と
ん
ど
な
の
だ
そ
う
で
す
。
買
う
側
、
売
ら
れ
る
側
、
そ
れ
ぞ
れ
、
様
々
な
背
景
が
あ
り
、
そ
れ
ら
が
全
て
入
り
組
ん
で
、
こ
の
子
ど
も
の
商
業
的
性
的
搾
取
の
問
題
が
発
生
し
て
い
ま
す
。
そ
の
様
な
状
況
の
中
で
、
私
た
ち
は
何
が
で
き
る
か
。
ど
こ
か
の
団
体
に
関
わ
る
だ
け
が
、
最
良
の
方
法
で
は
無
い
と
思
い
ま
す
。
け
れ
ど
も
、
も
し
N
G
O
に
関
わ
る
の
で
あ
れ
ば
、
絶
対
に
、
こ
の
問
題
を
無
く
し
て
い
こ
う
と
、
同
じ
N
G
O
に
属
す
る
方
々
と
も
に
、
諦
め
な
い
で
こ
の
91
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思
い
を
持
ち
続
け
て
欲
し
い
と
思
い
ま
す
。
そ
こ
か
ら
、
本
当
に
、
最
初
は
、
草
の
根
の
一
歩
だ
け
れ
ど
も
、
進
ん
で
い
く
と
思
い
ま
す
。
た
だ
、
誰
か
の
話
に
耳
を
傾
け
る
だ
け
で
も
、
ま
た
、
議
論
す
る
こ
と
で
も
、
全
て
が
、
こ
の
問
題
を
根
絶
す
る
た
め
に
、
必
要
な
プ
ロ
セ
ス
だ
と
思
い
ま
す
。
私
自
身
、
N
G
O
に
関
わ
る
中
で
、
同
じ
思
い
を
持
っ
た
仲
間
と
出
逢
う
こ
と
が
で
き
ま
す
が
、
も
し
か
し
た
ら
、
偏
っ
た
考
え
の
人
だ
け
し
か
、
集
ま
っ
て
い
な
い
か
も
知
れ
な
い
。
も
つ
と
幅
広
い
視
野
で
意
見
を
言
い
合
え
る
人
に
、
た
く
さ
ん
出
逢
い
た
い
と
思
い
ま
す
。
今
年
の
一
二
月
一
七
日
か
ら
二
十
日
ま
で
、
子
ど
も
の
商
業
的
性
的
搾
取
に
反
対
す
る
世
界
会
議
と
い
う
の
が
横
浜
市
の
パ
シ
フ
ィ
コ
横
浜
の
中
で
行
わ
れ
る
ん
で
す
ね
。
第
一
回
は
一
九
九
六
年
に
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
ス
ト
ッ
ク
ホ
ル
ム
で
開
か
れ
ま
し
た
。
そ
の
際
、
日
本
か
ら
は
当
初
、
日
本
に
関
係
の
な
い
問
題
と
し
て
、
政
府
か
ら
の
参
加
予
定
は
無
か
っ
た
の
で
す
が
、
実
際
参
加
し
た
ら
、
世
界
中
に
出
回
っ
て
い
る
子
ど
も
ポ
ル
ノ
の
約
七
十
%
が
日
本
か
ら
さ
れ
て
い
る
、
名
指
し
で
日
本
は
子
ど
も
買
春
・
ポ
ル
ノ
の
加
害
大
国
と
し
て
世
界
中
か
ら
批
判
を
受
け
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
帰
国
後
、
会
議
に
参
加
し
た
国
会
議
員
を
中
心
に
、
子
ど
も
買
春
・
子
ど
も
ポ
ル
ノ
禁
止
法
を
作
り
、
そ
の
他
、
各
機
関
や
N
G
O
が
協
力
し
合
っ
て
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
を
重
ね
、
今
度
は
日
本
で
行
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
そ
れ
に
向
け
て
、
今
は
調
査
等
を
行
っ
て
い
ま
す
が
、
や
は
り
、
そ
の
会
議
が
終
わ
っ
た
後
が
一
番
大
切
だ
と
思
い
ま
す
。
世
界
会
議
で
全
て
の
問
題
が
解
決
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
そ
の
後
か
ら
ま
た
、
始
ま
っ
て
い
く
は
ず
で
す
。
そ
の
時
に
、
皆
さ
ん
の
力
が
私
は
と
て
も
重
要
だ
と
思
い
ま
す
。
も
し
何
も
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
、
何
か
、
行
動
を
起
こ
そ
う
、
と
思
っ
た
と
き
に
は
、
必
ず
、
一
緒
に
行
動
し
て
く
だ
さ
い
。
仲
間
を
持
っ
て
、
一
緒
に
な
っ
て
行
動
を
起
こ
し
て
欲
し
い
、
そ
う
思
っ
て
い
ま
す
。
話
が
散
乱
し
て
し
ま
っ
た
ん
で
す
が
、
そ
れ
が
私
が
N
G
O
で
や
っ
て
い
る
こ
と
で
す
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
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